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A.  Gambaran Umum Objek Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini peneliti memilih SMP Negeri 3 Surabaya sebagai objek 
penelitian yang terletak di Jalan Praban No. 3 Surabaya yang dipimpin oleh kepala sekolah 
BUDI HARTONO, SH, S.Pd, MM, M.Sc. 
1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 3 Surabaya 
Merupakan SLTP tertua/ pertama di wilayah Indonesia yang dibangun sekitar 
sejak tahun 1890 yang sebelumnya bernama MULO (Meer Ultgebreid Lager 
Onderwijs) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Awalnya memiliki 4 
tingkatan voorklas, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Voor klas tidak terlalu penting untuk 
dilalui bagi siswa yang pintar, bisa langsung naik ke kelas 1. Pada tahun 1942 MULO 
dibuka  kembali oleh pemerintahan Jepang setelah berhasil mengalahkan pemerintah 
Hindia Belanda dengan nama Dai Ichi Shooto Gakko atau SMP 1 Praban. Setelah 
pemerintahan Jepang berakhir, pada tahun 1990 diadakan reuni MULO dengan 
berlangsungnya acara tersebut terjadi kesepakatan untuk memperjuangkan 
melestarikan dan menjaga “Kompleks Praban” Mulo sebagai salah satu bangunan 
bersejarah dan fasilitas umum pendidikan hingga saat ini. Oleh karena itu, SMP 
Negeri 3 Surabaya juga sering disebut sekolah perjuangan.  
2. Letak Geografis Obyek Penelitian 
Secara umum letak geografis SMP negeri 3 Surabaya treletak di pusat kota 
Surabaya JL. Praban No. 3 Surabaya, Kecamatan Genteng Kota Surabaya Provinsi 
Jawa Timur. Batasan-batasan lokasi SMP Negeri 3 Surabaya berbatasan: 
Sebelah utara  : Jl. Raya Praban dan pertokoan interior rumah 
Sebelah Timur : Jl. Raya Genteng Kali 
Sebelah Selatan : SMP Negeri 4 Surabaya 
Sebelah Barat  : Pertokoan dan pemukiman penduduk 
 
 



































3. Visi dan Misi Sekolah 
VISI SMP Negeri 3 Surabaya: 
 “Unggul Dalam Prestasi, Cerdas Berbudi Luhur Berdasarkan IPTEK dan 
IMTAQ Serta Berwawasan Lingkungan”. 
MISI SMP Negeri 3 Surabaya: 
a. Mewujudkan peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Mewujudkan peningkatan pengembangan kurikulum 
c. Mewujudkan peningkatan dalam pengelolaan manajemen sekolah 
d. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 
e. Mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil kelulusan 
f. Mewujudkan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
g. Mewujudkan peningkatan prestasi akademik dan non akademik 
h. Mewujudkan peningkatan pengembangan sarana dan prasarana sekolah 
i. Mewujudkan peningkatan penggalangan dana  
j. Mewujudkan peningkatan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat. 
 
4. Profil SMP Negeri 3 Surabaya 
 
Keadaan umum 
1. Nama Sekolah    : SMP Negeri 3 Surabaya 
2. No. Statistik Sekolah   : 201056009003 
3. Alamat Sekolah    : Jalan Praban No. 3  
  Surabaya 
: Kecamatan Genteng  
: Kota Surabaya 
: Provinsi Jawa Timur 
4. Telepon/HP/Fax    : 031-5341021,  
  Fax 031-5316334 
5. Status Sekolah    : Negeri 
6. Nilai Akreditasi Sekolah   : Amat Baik   



































                                                                    Skor =  9370 
7. Luas Lahan, dan Jumlah Rombel  : 
Luas Lahan    : 5. 499 M² 
Jumlah ruang pada lantai 1  : 15 
Jumlah ruang pada lantai 2  : 3 
Jumlah ruang pada lantai 3  : 3 
Jumlah rombel    : 21  
8. Sertifikat ISO 9001 
Lembaga sertifikat    : STS Certification   
     Singapore 
Versi ISO   : 9001 Terintegrasi  
     IWA 2 
Tahun   : 2015 
 
5. Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Surabaya 
Struktur organisasi merupakan suatu badan yang di dalamnya memuat tugas 
dan tanggung jawab sekelompok orang, dan yang paling penting adalah adanya kerja 
sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun 
struktur organisasi SMP Negeri 3 Surabaya. (Struktur organisasi terlampir) 
 
 
6. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Surabaya 
Keadaan fisik SMP Negeri 3 Surabaya tidak jauh beda dengan  sekolah-
sekolah lain. Berikut ini data umum tentang sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 
Surabaya. 
 
No. Jenis Ruangan Jumlah (buah) Kondisi 
1 Kepala Sekolah 1 Baik 
2 Wakil Kepala Sekolah 1 Baik 
3 Guru 1 Baik 
4 Tata Usaha 1 Baik 



































5 Tamu 1 Baik 
6 Perpustakaan 1 Baik 
7 Lab. IPA 2 Baik 
8 Keterampilan 1 Baik 
9 Multimedia 1 Baik 
10 Kelas 23 Baik 
11 Lab. Bahasa 1 Baik 
12 Lab. Komputer 1 Baik 
13 Serbaguna/ aula 1 Baik 
14 Ruang pertemuan 1 Baik 
15 Gudang 1 Baik 
16 Dapur 1 Baik 
17 KM/WC Guru 5 Rusak Ringan 
18 KM/WC Siswa 12 Baik 
19 BK 1 Baik 
20 UKS 1 Baik 
21 OSIS 1 Baik 
22 Ibadah 1 Baik 
23 Koperasi 1 Baik 
24 Hall/Lobi 1 Baik 
25 Kantin 1 Baik 
26 Parkiran 1 Baik 









































c. Bulu Tangkis 
d. Tenis Meja 
 
 
7. Keadaan Guru 
No. NIP Nama Jabatan Tugas 
Mengajar 
1 19601012 198202 1 
009 
Budi Hartono, SH. 




2 19571021 198103 2 
005 
Dra. Wiwiek Hidayati Guru PNS MIPA 
3 19620528 199203 2 
001 
Dra. Trie Soelistyana, 
M.Pd. 
Guru PNS ORKESPEND 




Guru PNS Bhs. Inggris 
5 19670106 198903 2 
007 
Nina Purnawati, S.Pd. Guru PNS Bhs. Indonesia 




Guru PNS MTMTK 
7 19571010 198703 2 
006 
Dra. Isdiah Guru PNS KTP 
8 19581214 198101 2 
002 
Lailatul Latifah, S.Pd. Guru PNS Bhs. Indonesia 
9 19610407 198303 2 
012 
Wahyuningsih, S.Pd. Guru PNS Bhs. Indonesia 
10 19670620 199003 2 
017 
Dra. Hj. Neny Juniati, 
M.Pd. 
Guru PNS Bhs. Indonesia 
11 19640427 199203 1 
007 
Sukardi, S.Pd Guru PNS ORKES 
12 19600603 198303 2 Rini Astuti, S.Pd. Guru PNS PENOR 




































13 19650302 199803 1 
005 
Warsana, S.Pd. Guru PNS MTMTK 
14 19600830 198111 1 
001 
Wahyudi, S.Pd. Guru PNS Bhs. Indonesia 
15 19600820 198403 2 
006 
Haryuni, S.Pd. Guru PNS MIPA 
16 19610212 198603 2 
008 
Erliani Budi Rahayu, 
S.Pd. 
Guru PNS Bhs. Indonesia 




Guru PNS Bhs. Indonesia 




Guru PNS Bhs. Indonesia 




Guru PNS MIPA 
20 19670325 200501 1 
011 
Drs. Sunardi Guru PNS MTMTK 
21 19660429 200501 1 
004 
Drs. Mohamad Lutfi Guru PNS Biologi 
22 19631124 200701 1 
007 
Suparman, S.Pd. Guru PNS KTP 
23 19650312 200701 1 
024 
Drs. Adji Suharko, 
M.Pd. 
Guru PNS Geografi 
24 19650510 200701 2 
011 
Dra. Nanik Irawati, 
M.Pd. 
Guru PNS PMP &KN 
25 19660113 200701 1 
016 
Kamisun, S.Pd. Guru PNS PKN 
26 19680508 200801 1 
006 
Drs. Luhur Setiyono Guru PNS IPA 
27 19701225 200801 2 
017 
Nurjati, S.Pd. Guru PNS Sejarah 
28 19690116 200801 2 
008 
Soesanti, S.Pd. Guru PNS Sejarah 



































29 19720517 200801 2 
012 
Yenny Dian R, S.Pd, 
M.Pd. 
Guru PNS MIPA 
30 19700912 200801 2 
025 
Siti Munawaroh, S.Pd. Guru PNS Biologi 




Guru PNS Bhs. Inggris 
32 19750929 200801 2 
005 
Siti Sanawiyah S. Ag Guru PNS BP. Islam 




Guru PNS TIK 
34 19820727 200902 2 
007 
Anik Candra Yani, S. 
Kom 
Guru PNS TIK 




Guru PNS Seni Rupa 
36 19740220 200710 1 
002 
M. Misli, S.Ag, M.Pd Guru PNS 
DEPAG 
PAI 
37 19760128 201412 
1 002 
A.Mukhtar, S.Ag Guru PNS PAI 




Guru PNS IPS 
39 19800425 201412 2 
001 
Anca Vera Isdyanti, 
S.Pd 
Guru PNS Bhs. Inggris 




Guru PNS Bhs. Inggris 
41 19560715 198201 1 
003 
Drs. Hendrik Wajong Guru PNS UWWM 
42 19680313 200003 2 
007 





43 991 003 054 Drs. H. Mahalli Guru Non PNS PAI 
44 991 003 061 Putu Ariawan, S.Pd Guru Non PNS PKN 
45 991 003 074 Sulis El Fitro, M.Pd Guru Non PNS MIPA 
46 991 003 075 Tri Desi Murdiana, 
M.Pd 
Guru Non PNS Matematika 








































8. Keadaan Siswa  
Keadaan siswa SMP Negeri 3 Surabaya terdiri dari siswa yang berasal dari 
wilayah berbagai wilayah di Surabaya. Semua siswa dijadwalkan masuk pagi. 
Berikut ini adalah keadaan Guru di SMP Negeri 3 Surabaya Tahun 2016-2017: 
No. Kelas Jumlah Siswa Jumlah Rombel 
1 Kelas 7 303 orang 8 rombel 
2 Kelas 8 302 orang  8 rombel 
3 Kelas 9 299 orang 7 rombel 
Jumlah        904 orang 23 rombel 
  
B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan melalui beberapa langkah atau 
tahapan, yaitu: 
1. Persiapan Awal 
Penelitian diawali dengan mengajukan izin survei dan penelitian ke Wakil 
Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Surabaya bidang HUMAS pada tanggal 14 
Desember 2017  dan langsung disetujui pada tanggal tersebut. Sebelum penelitian 
dilakukan peneliti mengumpulkan beberapa teori dari berbagai literatur untuk 
dijadikan bahan penelitian berupa instrumen pertanyaan. 
2. Penyusunan Instrumen  
Sebelum membuat angket,  tentunya penulis  terlebih dahulu menyusun 
instrumen pertanyaan. Intrumen tersebut terdiri dari variabel, sub variabel, dan 
indikator. Setiap  indikator dibuat 1 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada 
dalam angket terdapat 2 jenis, yaitu pertanyaan favorable dan unfavorable. Untuk 
47 991 003 076 Ari Fatmawati, S.Pd Guru Non PNS Fisika 
48 991 003 080 Afridha Kurina, S.S Guru Non PNS TT. Buku 
49 991 003 059 Neneng Koes 
Hariyanti, S.Pd 
Guru Non PNS Ekonomi 
50 992 003 078 Endrayana Putut L.E, 
S.Si, M.Si 
Guru Non PNS IPA 



































pertanyaan favorable jumlah keseluruhannya ada 14 soal, sedangkan pertanyaan 
yang unfavorable berjumlah 6 soal.  
3. Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Surabaya dengan jumlah subjek 
penelitian sebanyak 45 guru. Pembagian dan pengisian angket dilakukan pada 
saat sela-sela waktu jam istirahat atau seizin pihak sekolah. 
 
Berikut ini adalah tabel pelaksanaan penelitian      
Tanggal Tujuan 
14 Desember 2016 Perizinan dan persetujuan penelitian 
28 Maret 2017 Penyusunan instrumen dan angket 
13 April 2017 Penyebaran angket 
26 April 2017 Pengambilan angket 
18 Mei 2017 Wawancara / Observasi Penelitian 
 
C. Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji validitas  
Uji validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur 
mampu mengukur apa yang ingin diukur. Hasil uji validitas dapat diketahui 
dengan adanya ketentuan sebagai berikut: 
a. Nilai r hitung > nilai r tabel maka dinyatakan valid 
b. Nilai r hitung < nilai r tabel maka dinyatakan tidak valid 
c. Nilai r tabel dengan nilai df = n -2, df= 45-2=43, jadi N 45; pada 
signifikansi 5% maka diketahui r tabel adalah 0,301. Sehingga, apabila r 









































Berikut dapat disajikan hasil uji validitas adalah sebagai berikut: 
     Hasil Uji Validitas 




r hitung r table Keterangan 
X.1 0,506 0,301 Valid 
X.2 0,569 0,301 Valid 
X.3 0,367 0,301 Valid 
X.4 0,809 0,301 Valid 
X.5 0,551 0,301 Valid 
X.6 0,698 0,301 Valid 
X.7 0,517 0,301 Valid 
 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan berjumlah 7 butir 
pertanyaan memiliki nilai r hitung  > r tabel  maka dinyatakan valid dan dapat 
digunakan dalam penelitian ini. 
  Hasil Uji Validitas Disiplin Guru 
Butir 
Pertanyaan 
r hitung r table Keterangan 
Y.8 0, 595 0,301 Valid 
Y.9 0,661 0,301 Valid 
Y.10 0,505 0,301 Valid 
Y.11 0,828 0,301 Valid 
Y.12 0,659 0,301 Valid 
Y.13 0,573 0,301 Valid 
Y.14 0,583 0,301 Valid 
Y.15 0,361 0,301 Valid 
Y.16 0,665 0,301 Valid 



































    
 
 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan berjumlah 13 
butir pertanyaan memiliki nilai r hitung  > r tabel  maka dinyatakan valid dan dapat 
digunakan dalam penelitian ini. 
2. Hasil Uji Reliabilitas 
Nilai  cronbach alpha > 0,6 menunjukkan bahwa kuesioner untuk mengukur 
suatu variabel tersebut adalah reliabel. Sebaliknya, nilai cronbach alpha < 0,6 
menunjukkan bahwa kuesioner untuk mengukur variabel tidak reliabel. Berikut 
disajikan nilai cronbach alpha untuk kedua variabel penelitian.  
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Nilai Cronbach Alpha Keterangan 
Absensi Fingerprint 0,818 Reliabel 
Disiplin Guru 0,897 Reliabel 
 
Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan 
untuk mengukur kedua variabel penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan dalam 
penelitian ini 
D. Penyajian Data Angket 
Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam perbuatan laporan hasil 
penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan 
tujuan yang diinginkan. 
Maka dalam tahap ini adalah penarikan angket dan diadakan penilaian masing-
masing alternatif jawaban sesuai dengan ketentuan. Adapaun untuk data angket 
penulis berikan pada guru di SMP Negeri 3 Surabaya yang berjumlah 20 soal dengan 
2 jenis pertanyaan yaitu pertanyaan favorable dan pertanyaan unfavorable. 7 soal 
Y.17 0,648 0,301 Valid 
Y.18 0,805 0,301 Valid 
Y.19 0,567 0,301 Valid 
Y.20 0,450 0,301 Valid 



































untuk pertanyaan tentang absensi finger print dan 13 soal tentang disiplin guru yang 
mana dalam angket ini menyertakan empat jawaban alternatif yang sudah tersedia, 
agar dapat mempermudah responden untuk memberikan jawaban yang relevan 
terhadap pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini. Adapun bobot nilai alternatif 






1. Data Tentang  Penerapan Absensi Fingerprint di SMP Negeri 3 
Surabaya 
Data tentang efektifitas penerapan absensi fingerprint di SMP Negeri 3 
diperoleh melalui penyebaran sejumlah angket yang diberikan kepada guru di 
SMP Negeri 3 Surabaya. 
Angket tersebut terdiri dari 7 butir pertanyaan, dimana terdapat 5 
pertanyaan favorable dan 1 pertanyaan unfavorable dan disetiap pertanyaan 
memiliki 4 jawaban. Masing-masing jawaban pertanyaan dalam angket 
tersebut disediakan alternatif jawaban pilihan dengan standar penilaian sebagai 
berikut: 
a. Untuk skor pertanyaan favorable yaitu: 
1. Skor jawaban A dinilai 4 
2. Skor jawaban B dinilai 3 
3. Skor jawaban C dinilai 2 
4. Skor jawaban D dinilai 1 
b. Untuk skor pertanyaan unfavorable yaitu: 
1. Skor jawaban A dinilai 1 
2. Skor jawaban B dinilai 2 
3. Skor jawaban C dinilai 3 






A B C D 
1. Favorable 4 3 2 1 
2. Unfavorable 1 2 3 4 



































Data ini diperoleh dari angket yang telah disebarkan kepada 45 
responden dengan jumlah 7 item soal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 
tabel berikut: 
 
Data Nilai Angket Penggunaan Absensi Fingerprint 
Responden 
Item pertanyaan Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7  
1 4 4 4 4 4 4 3 27 
2 4 4 4 4 4 3 2 25 
3 4 4 4 4 4 3 2 25 
4 4 4 4 4 4 3 2 25 
5 4 4 4 4 3 4 3 26 
6 4 3 4 3 3 3 2 22 
7 4 3 4 3 3 3 3 23 
8 4 3 4 3 3 2 3 22 
9 4 3 4 4   4    4 3 26 
10 2 3 4 2 4 2 2 19 
11 2 3 4 2 4 2 2 19 
12 2 3 4 2 3 2 2 18 
13 2 2 3 3 3 2 3 18 
14 4 4 4 4 4 4 3 27 
15 4 2 3 3 4 3 3 22 
16 4 2 3 3 4 3 2 21 
17 4 4 4 4 4 4 3 27 
18 4 2 3 3 3 3 2 20 
19 4 2 3 3 3 3 2 20 
20 4 4 4 4 4 4 3 27 
21 4 2 3 3 3 2 2 19 
22 4 4 4 4 4 4 3 27 
23 4 3 3 3 4 2 2 21 
24 2 3 4 2 4 2 2 19 
























































Tabel Prosentase Tiap Item Pertanyaan 
 
No A B C D 
 F % F % F % F % 
1 31 68,8% - - 14 31,1% - - 
2 23 51,1% 16 35,5% 6 13,3% - - 
3 33 73,3% 12 26,6% - - - - 
4 19 42,2% 18 40% 8 17,7% - - 
5 27 60% 18 40% - - - - 
6 14 31,1% 14 31,1% 17 37,7%   
25 2 4 4 4 4 4 3 25 
26 2 3 4 2 3 3 2 19 
27 2 3 4 2 3 3 2 19 
28 4 4 4 4 4 4 3 27 
29 2 3 4 2 3 2 2 18 
30 4 4 4 4 4 4 3 27 
31 4 4 4 3 4 2 2 23 
32 4 4 4 3 4 2 2 23 
33 4 4 4 4 4 4 3 27 
34 2 4 3 3 3 2 3 20 
35 4 3 3 3 3 3 3 22 
36 4 4 4 4 4 4 3 27 
37 2 3 3 3 3 3 2 19 
38 2 3 3 4 3 3 2 20 
39 4 4 4 4 4 4 3 27 
40 2 3 4 2 3 2 2 18 
41 4 4 4 4 4 4 3 27 
42 4 4 4 3 4 2 2 23 
43 4 4 4 3 4 2 2 23 
44 4 4 4 4 4 4 3 27 
45 2 4 3 3 3 2 3 20 













































Sebelum data dianalisis maka terlebih dahulu peneliti sajikan daftar hasil 
sementara kusioner dengan diperinci persoal sebagaimana berikut: 








Pada pertanyaan tabel dengan no 1 Apakah penerapan fingerprint dapat 
mempermudah dalam absensi kehadiran, dapat dijelaskan bahwa dari responden 45, 
yang menjawab Ya adalah 31 responden yang menjawab Kadang-kadang adalah 14 
responden, yang menjawab Tidak dan Tidak Pernah adalah 0. 
Tabel soal 2: Apakah fingerprint mampu meminimalisir peran manusia dalam proses 
absensi? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 6 13,3 13,3 13,3 
3,00 16 35,6 35,6 48,9 
4,00 23 51,1 51,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 Pada pertanyaan tabel dengan soal no 2 Apakah fingerprint mampu 
meminimalisir peran manusia dalam proses absensi, dapat dijelaskan bahwa dari 
responden 45, yang menjawab Ya adalah 23 responden, yang menjawab Tidak 
 





Valid 2,00 14 31,1 31,1 31,1 
4,00 31 68,9 68,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  



































adalah 16 responden, yang menjawab Kadang-kadang 6 responden dan yang 
menjawabTidak pernah adalah 0. 
Tabel soal 3: Apakah penerapan fingerprint dapat mempercepat dalam proses 
absensi? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 12 26,7 26,7 26,7 
4,00 33 73,3 73,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Pada pertanyaan tabel dengan soal no 3 Apakah penerapan fingerprint dapat 
mempercepat dalam proses absensi, dapat dijelaskan bahwa dari responden 45, yang 
menjawab Ya adalah 33 responden, yang menjawab Tidak adalah 12responden, dan   
yang menjawab Kadang-kadang dan Tidak Pernah adalah 0. 
Tabel soal 4 : Menurut pengetahuan anda, apakah absensi fingerprint  berjalan dengan 
tepat sesuai dengan fungsinya? 
 
 





Valid 2,00 8 17,8 17,8 17,8 
3,00 18 40,0 40,0 57,8 
4,00 19 42,2 42,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Pada pertanyaan tabel dengan soal no 4 Menurut pengetahuan anda, apakah 
absensi fingerprint  berjalan dengan tepat sesuai dengan fungsinya, dapat dijelaskan 
bahwa dari responden 45, yang menjawab Ya adalah 19 responden, yang menjawab 
Tidak 18 responden, yang menjawab Kadang-kadang 8 respon en,dan yang menjawab 
Tidak pernah adalah 0. 
Tabel soal 5: Menurut anda, apakah absensi fingerprint memiliki ketelitian yang 
tinggi dalam merekam data? 
 








































Pada pertanyaan tabel dengan soal no 5 Menurut anda, apakah absensi 
fingerprint memiliki ketelitian yang tinggi dalam merekam data, dapat dijelaskan 
bahwa dari responden 45, yang menjawab Ya adalah 25 responden, yang menjawab 
Tidak adalah 16 responden, dan yang menjawab Kadang-kadang adalah 4 dan Tidak 
pernah adalah 0.  








 Pada pertanyaan tabel soal no 6: Dari segi harga, apakah fingerprint dapat 
dijangkau oleh semua lembaga pendidikan, dapat dijelaskan bahwa dari responden 
45, yang menjawab Ya adalah 15 responden, yang menjawab Tidak adalah 14 
responden, yang menjawab Kadang-kadang adalah 16 responden, dan yang 
menjawab Tidak pernah adalah 0. 
Tabel soal 7: Menurut pengetahuan anda, apakah sistem sensor pada fingerprint bisa 
mendeteksi jari dalam keadaan kotor atau basah? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 4 8,9 8,9 8,9 
3,00 16 35,6 35,6 44,4 
4,00 25 55,6 55,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 18 40,0 40,0 40,0 
4,00 27 60,0 60,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 





































Pada pertanyaan tabel soal no 7 Menurut pengetahuan anda, apakah sistem 
sensor pada fingerprint bisa mendeteksi jari dalam keadaan kotor atau basah, dapat 
dijelaskan bahwa dari 45 responden, yang menjawab Tidak 23 responden, yang 
menjawab Kadang-kadang 22 responden, dan yang menjawab Ya dan Tidak pernah 
adalah 0. 
2. Data Tentang Disiplin Guru di SMP Negeri 3 Surabaya 
Data tentang disiplin guru di SMP Negeri 3 Surabaya. Data ini diperoleh 
melalui penyebaran sejumlah angket yang diberikan kepada guru di SMP 
Negeri 3 Surabaya. Angket tersebut terdiri dari 13 butir pertanyaan, dan setiap 
pertanyaan memiliki 4 jawaban. Masing-masing jawaban pertanyaan dalam 
angket tersebut disediakan alternatif jawaban pilihan dengan standar penilaian 
sebagai berikut: 
 
a. Untuk skor pertanyaan favorable yaitu: 
1. Skor jawaban A dinilai 4 
2. Skor jawaban B dinilai 3 
3. Skor jawaban C dinilai 2 
4. Skor jawaban D dinilai 1 
b. Untuk skor pertanyaan unfavorable yaitu: 
1. Skor jawaban A dinilai 1 
2. Skor jawaban B dinilai 2 
3. Skor jawaban C dinilai 3 
4. Skor jawaban D dinilai 4 
Data ini diperoleh dari angket yang telah disebarkan kepada 45 responden 
dengan jumlah 13 item soal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut: 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 23 51,1 51,1 51,1 
3,00 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  








































Item Pertanyaan Jumlah 
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 51 
3 4 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2   2 35 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 51 
5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 50 
6 4 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 36 
7 4 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 36 
8 4 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 40 
9 4 3 3 4 4  4 4 2 4 2 4 4 3 45 
10 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 28 
11 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 31 
12 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 31 
13 2 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 4 2 36 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
15 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 43 
16 4 2 4 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 41 
17 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50 
18 4 2 2 3 3 3   4 2 4 2 3 4 2 38 
19 4 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 34 
20 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 46 
21 4 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 4 3 38 
22 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50 
23 4 3 2 3 4 2   4 2 4 3 3 4 3 41 
24 2 3 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 33 
25 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4   4 4 48 
26 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 2 2 4 36 



































Berdasarkan hasil angket diatas, maka akan dibuat tabel deskripsi untuk 
mengetahui disiplin guru, yaitu sebagai berikut: 
Tabel Prosentase Tiap  Item Pertanyaan 
27 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 32 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
29 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 34 
30 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 48 
31 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 48 
32 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 46 
33 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 48 
34 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 4 35 
35 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 43 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
37 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 34 
38 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 38 
39 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50 
40 2 3   2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 33 
41 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50 
42 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 48 
43 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 48 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
45 2 4 4 3 3 2 4 2 2 4 3 4 3 40 
No. A B C D 
 F % F % F % F % 
8 31 68,8% - - 14 31,1% - - 
9 - - 8 17,7% 15 33,3% 22 48,8% 
10 - - 13 28,8% 9 20% 23 51,1% 
11 - - 11 24,4% 16 35,5% 18 40% 




































Tabel soal 8: Menurut anda, apakah absensi kehadiran sangat penting dalam 
penegakan disiplin kerja? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 14 31,1 31,1 31,1 
4,00 31 68,9 68,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
  Pada pertanyaan tabel dengan soal no 8 Menurut anda, apakah absensi 
kehadiran sangat penting dalam penegakan disiplin kerja, dapat dijelaskan 
bahwa dari responden 45, yang menjawab Ya adalah 31 responden, yang 
menjawab Kadang-kadang adalah 14 responden, dan yang menjawab Tidak 
dan Tidak pernah adalah 0.  
Tabel soal no 9: Apakah anda pernah datang terlambat dan mendapat teguran? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 8 17,8 17,8 17,8 
3,00 15 33,3 33,3 51,1 
4,00 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
12 25 55,5% 16 35,5% 4 8,88% - - 
13 - - 16 35,5% 14 31,1% 15 33,3% 
14 33 73,3% - - 12 26,6% - - 
15 18 40% - - 27 60%   
16 28 62,2% - - 17 37,7% - - 
17 - - 11 24,4% 12 26,6% 22 48,8% 
18 19 42,2% 15 33,3% 11 24,4% - - 
19 33 73,3% - - 12 26,6% - - 
20 25 55,5% 12 26,6% 8 17,7% - - 
Jumlah 212 471,1% 102 226,6% 171 380% 100 222,2% 




































Pada pertanyaan tabel dengan soal no 9 Apakah anda pernah datang 
terlambat dan mendapat teguran, dapat dijelaskan bahwa dari responden 45, 
yang menjawab Tidak adalah 8 responden, yang menjawab Kadang-kadang 15 
responden, yang menjawab Tidak pernah 22 responden, dan yang menjawab 
Ya adalah 0.  
 
Tabel soal no 10: Apakah anda pernah pulang sebelum jam kerja yang telah 
ditentukan? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 13 28,9 28,9 28,9 
3,00 9 20,0 20,0 48,9 
4,00 23 51,1 51,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Pada pertanyaan tabel soal no 10 Apakah anda pernah pulang sebelum 
jam kerja yang telah ditentukan, dapat dijelaskan bahwa dari 45 responden, 
yang menjawab Tidak 13 responden, yang menjawab Kadang-kadang 9 
responden, yang menjawab Tidak Pernah 23 responden, dan yang menjawab 
Ya adalah 0.  
Tabel soal no 11: Apakah anda sering menunda-nunda waktu kerja? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 11 24,4 24,4 24,4 
3,00 16 35,6 35,6 60,0 
4,00 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
  Pada pertanyaan soal no 11 Apakah anda sering menunda-nunda waktu 
kerja, dapat dijelaskan bahwa dari 45 responden, yang menjawab Tidak adalah 
11 responden, yang menjawab Kadang-kadang adalah  16 responden, yang 



































menjawab Tidak pernah adalah 18 responden, dan yang menjawab Ya adalah 
0. 
 
Tabel soal no 12:  Dengan adanya peraturan, apakah menjadikan anda 
termotivasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 4 8,9 8,9 8,9 
3,00 16 35,6 35,6 44,4 
4,00 25 55,6 55,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 Pada pertanyaan tabel soal no 12 Dengan adanya peraturan, apakah 
menjadikan anda termotivasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
pimpinan, dapat dijelaskan bahwa dari 45 responden, yang menjawab Ya 
adalah 25 responden, yang menjawab Tidak adalah 16 responden, yang 
menjawab Kadang-kadang adalah 4 responden. Dan yang menjawab Tidak 
pernah adalah 0. 
 
Tabel soal no 13:  Apakah anda pernah meninggalkan tempat kerja tanpa izin 








 Pada pertanyaan tabel dengan soal no 13 Apakah anda pernah 
meninggalkan tempat kerja tanpa izin dari atasan, dapat dijelaskan bahwa 
dari responden 45, yang menjawab Tidak pernah adalah 15 responden, 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 16 35,6 35,6 35,6 
3,00 14 31,1 31,1 66,7 
4,00 15 33,3 33,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  



































yang menjawab Kadang-kadang adalah 14 responden, yang menjawab 
Tidak adalah 16 responden. 
 
Tabel soal no 14: Apakah anda selalu bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 12 26,7 26,7 26,7 
4,00 33 73,3 73,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 Pada pertanyaan tabel dengan soal no 14 Apakah anda selalu 
bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan, 
dapat dijelaskan bahwa dari responden 45, yang menjawab Ya adalah 33 
responden, yang menjawab Kadang-kadang adalah 12 responden. Dan 
yang menjawab Tidak dan Tidak pernah adalah 0. 
 
Tabel soal no 15: Apakah anda selalu mengenakan seragam kerja sesuai hari 
yang telah ditentukan?   
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 27 60,0 60,0 60,0 
4,00 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Pada pertanyaan tabel dengan soal no 15 Apakah anda selalu 
mengenakan seragam kerja sesuai hari yang telah ditentukan, dapat dijelaskan 
bahwa dari 45 responden, yang menjawab Ya adalah 18 responden, yang 
menjawab Kadang-kadang adalah 27 responden. Dan yang menjawab Tidak 
dan Tidak pernah adalah 0.  
 















































Pada pertanyaan tabel soal no 16 Apakah anda selalu merapikan 
peralatan kerja setelah pekerjaan selesai, dapat dijelaskan bahwa dari 45 
responden, yang menjawab Ya adalah 28 responden, yang menjawab Kadang-
kadang adalah 17 responden, dan yang menjawab Tidak dan Tidak pernah 
adalah 0. 
Tabel soal no 17: Apakah anda pernah menggunakan fasilitas kantor untuk 
kepentingan pribadi? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 11 24,4 24,4 24,4 
3,00 12 26,7 26,7 51,1 
4,00 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Pada pertanyaan tabel dengan no soal 17 Apakah anda pernah 
menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dapat dijelaskan 
bahwa dari 45 responden, yang menjawab Tidak adalah 11 responden, yang 
 





Valid 2,00 17 37,8 37,8 37,8 
4,00 28 62,2 62,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  



































menjawab Kadang-kadang 12 responden, yang menjawab Tidak pernah adalah 
22 responden. Dan yang menjawab Ya adalah 0. 
 
Tabel soal no 18: Sebelum memulai pekerjaan, apakah anda selalu menyusun 
perencanaan kerja terlebih dahulu?  
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 11 24,4 24,4 24,4 
3,00 15 33,3 33,3 57,8 
4,00 19 42,2 42,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Pada pertanyaan tabel soal dengan soal no 18 Sebelum memulai 
pekerjaan, apakah anda selalu menyusun perencanaan kerja terlebih dahulu, 
yang menjawab Ya adalah 19 responden, yang menjawab Tidak adalah 15 
responden, yang menjawab Kadang-kadang adalah 11 responden. Dan yang 
menjawab Tidak pernah adalah 0. 
Tabel soal no 19: Apakah anda setuju bahwa dari pekerjaan yang dibebankan 
kepada seseorang harus sesuai dengan kemampuan orang tersebut? 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 12 26,7 26,7 26,7 
4,00 33 73,3 73,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Pada pertanyaan tabel dengan soal no 19 Apakah anda setuju bahwa dari 
pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang harus sesuai dengan kemampuan 
orang tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari responden 45, yang menjawab Ya 
adalah 33 responden, yang menjawab Kadang-kadang adalah 12 responden. 
Dan yang menjawab Tidak dan Tidak pernah adalah 0. 



































Tabel soal no 20: Menurut anda, apakah semangat dan kejujuran dalam 






   
 
Pada pertanyaan tabel dengan soal no 20 Menurut anda, apakah 
semangat dan kejujuran dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dapat 
menghasilkan suatu pekerjaan yang berkualitas, yang menjawab Ya adalah 25 
responden, yang menjawab Tidak adalah 12 responden, yang menjawab 
Kadang-kadang 8 responden. Dan yang menjawab Tidak pernah adalah 0.  
 
E. Analisis Data Penelitian 
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 
dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 
adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan 
data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 
telah di ajukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik.  
Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
penerapan absensi fingerprint dengan  disiplin guru di SMP Negeri 3 Surabaya. 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 8 17,8 17,8 17,8 
3,00 12 26,7 26,7 44,4 
4,00 25 55,6 55,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  



































1. Data Tentang Penerapan fingerprint di SMP Negeri 3 Surabaya 
Untuk menyajikan data tentang penerapan fingerprint di SMP Negeri 3 
Surabaya, selanjutnya penulis akan menganalisis dari data tersebut, dengan 
menggunakan prosentase dari jawaban A yang merupakan jawaban terbanyak. Dari 
hasil angket di atas dapat diketahui nilai idealnya 4, jumlah frekuensinya 147 dari 7 
item pertanyaan dan 45 responden.  
Berikut penulis paparkan skor penilaian penerapan absensi fingerprint beserta 
hasil  deskriptif statistic berdasarkan perhitungan statictical package for social 
science (SPSS) for windows versi 23. 
              Tabel 
No. Kategori Skor 
1 Sangat Rendah Kurang dari 20% 
2 Rendah 20% - 35% 
3 Baik 35%- 65% 
4 Sangat Baik 65%- 100% 
 
       
 Tabel 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Absensi fingerprint 45 18 ,00 27,00 40,800 3,34800 
Disiplin Guru 45 31,00 52,00 42,288 7,43035 
Valid N (listwise) 45     
 
 
Berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarkan, diketahui jumlah item 
pertanyaan sebanyak 7 dengan nilai rata-rata (mean) 40,800 dan standar deviasi sebesar 
3,34800 . Merujuk pada kategori skor absensi  fingerprint maka, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan absensi  fingerprint di SMP Negeri tergolong baik. 
 



































2. Data Tentang Disiplin Guru di SMP Negeri 3 Surabaya 
Untuk menyajikan data tentang disiplin guru selanjutnya penulis akan 
menganalisa dari data tersebut, dengan menggunakan prosentase dari jawaban A yang 
merupakan jawaban terbanyak. Dari hasil angket diatas dapat diketahui nilai idealnya 4, 
jumlah frekuensinya 212 dari 13 item pertanyaan dan 45 responden. 
Berikut penulis paparkan skor penilaian disiplin guru beserta hasil  deskriptif 
statistic berdasarkan perhitungan statictical package for social science (SPSS) for 
windows versi 23. 
Tabel 
 
No. Kategori Skor 
1 Sangat Rendah Kurang dari 20% 
2 Rendah 20% - 35% 
3 Tinggi 35% - 65% 
4 Sangat Tinggi 65% - 100% 
 
        Tabel 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Absensi fingerprint 45 18 ,00 27,00 40,800 3,34800 
Disiplin Guru 45 31,00 52,00 42,288 7,43035 
Valid N (listwise) 45     
  
Berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarkan, diketahui jumlah item 
pertanyaan sebanyak 13 dengan nilai rata-rata (mean) 42,288 dan standar devisiasi 
sebesar 7,4303. Merujuk pada kategori skor penilaian disiplin guru maka, dapat 
disimpulkan bahwa disiplin guru di SMP Negeri 3 Surabaya tinggi.  
 



































3. Data Tentang Hubungan Penerapan Absensi Fingerprint Dengan Disiplin Guru 
di SMP Negeri 3 Surabaya 
Setelah menganalisis data tentang penerapan absensi fingerprint dalam 
Disiplin guru di SMP Negeri 3 Surabaya, maka selanjutnya akan dianalisis tentang 
efektif atau tidaknya penerapan absensi fingerprint dalam disiplin guru di SMP 
Negeri 3 Surabaya. Adapun teknik analisisnya adalah dengan menggunakan rumus 
product moment. 




   
          Kriterian Penilaian Korelasi: 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
 
             Tabel 
Kerja Korelasi Product Moment 
 
No. X Y X² Y² X.Y 
1 27 52 729 2704 1404 
2 25 51 625 2601 1275 
3 25 35 625 1225 875 
4 25 51 625 2601 1275 
5 26 50 676 2500 1300 
6 22 36 484 1296 792 
                                                          
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: ALFABETA, 2011), hal. 120 
 



































7 23 36 529 1296 828 
8 22 40 484 1600 880 
9 26 45 676 2025 1170 
10 19 28 361 784 532 
11 19 31 361 961 589 
12 18 31 324 961 558 
13 18 36 324 1296 648 
14 27 52 729 2704 1404 
15 22 43 484 1849 946 
16 21 41 441 1681 861 
17 27 50 729 2500 1350 
18 20 38 400 1444 760 
19 20 34 400 1156 680 
20 27 46 729 2116 1242 
21 19 38 361 1444 722 
22 27 50 729 2500 1350 
23 21 41 441 1681 861 
24 19 33 361 1089 627 
25 25 48 625 2304 1200 
26 19 36 361 1296 684 
27 19 32 361 1024 608 
28 27 52 729 2704 1404 
29 18 34 324 1156 612 
30 27 48 729 2304 1296 
31 23 48 529 2304 1104 
32 23 46 529 2116 1058 
33 27 48 729 2304 1296 
34 20 35 400 1225 700 
35 22 43 484 1849 946 
36 27 52 729 2704 1404 
37 19 34 361 1156 646 
38 20 38 400 1444 760 



































39 27 50 729 2500 1350 
40 18 33 324 1089 594 
41 27 50 729 2500 1350 
42 23 48 529 2304 1104 
43 23 48 529 2304 1104 
44 27 52 729 2704 1404 
45 20 40 400 1600 800 
Jumlah 1026 1903 23886 82905 44353 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa: 
 
∑X = 1026 
∑Y = 1903 
∑X² = 23886 
∑Y² = 82905 
∑X. Y = 44353 
 
  
Rumus Product Moment: 
 
r xy  = 
             
√                          
 
r xy  = 
                      
√                                        
 
r xy  = 
               
√                                    
 
r xy  = 
     
√               
 
r xy  = 
     
√          
 
r xy  = 
     
                
 
r xy = 881,251 
 
 



































 Penulis menggunakan Statictical Package For Social Science (SPSS) 
for windows versi 23 untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua 
variabel tersebut, berikut hasil uji hipotesis variabel absensi fingerprint 









 Berdasarkan kaidah correlations, jika signifikasi > 0,05 maka Ho 
diterima, namun jika signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak.
2
 Berdasarkan 
hasil perhitungan Product Moment diketahui bahwa terdapat hubungan 
antara absensi fingerprint dengan disiplin guru. Hal ini ditunjukkan 
dengan hasil signifikansinnya sebesar 0,000 < 0,05 sehingga hipotesisnya 
menyatakan bahwa ada hubungan antara absensi fingerprint dengan 
disiplin guru diterima.  
 Hasil uji analisis Product Moment pada tabel output didapatkan bahwa nilai Sig 
(2-tailed) = 0,000. Karena nilai sig (2-tailed) < 0,05 pada table r Product Moment 
dengan taraf 5% nilai 0,294 maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 
absensi fingerprint dengan disiplin guru. 
 Untuk melihat seberapa kuat hubungannya dapat dilihat dari nilai pearson 
correlation yaitu r = 0,881, jika dibandingkan dengan tabel interpretasi koefisien 
korelasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan hubungannya kuat dan 
hubungan antara variabel absensi fingerprint dengan disiplin guru searah. jika 
                                                          
22





fingerprint disiplin guru 
absensi fingerprint Pearson Correlation 1 ,881
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 45 45 
disiplin guru Pearson Correlation ,881
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



































semakin tinggi nilai efektifitas absensi fingerprint akan semakin tinggi pula disiplin 
guru. 
 Pada tabel juga terlihat bahwa arah korelasi menunjukkan arah positif. Hal ini 
dibuktikan dengan tidak adanya negative (-) didepan angka. 881 pada tampilan 
output, artinya bahwa korelasi memiliki pola positif atau searah. Dengan demikian, 
dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik absensi fingerprint maka semakin tinggi 
tingkat disiplin guru di SMP Negeri 3 Surabaya. Begitu juga sebaliknya semakin 
negatif/ buruk absensi fingerprint maka semakin rendah tingkat disiplin guru.  
